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Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
- Excmo.
nistros el
Número 419.
Sr.: Habiéndose acordado en Consejo de Mi
nombramiento de una Comisión interministe
rial, con representantes de los Ministerios de Estado, Gra
cia y Justicia, Ejército, Marina, Hacienda y Gobernación,
para estudiar y proponer la decisión de instancia de la
Compañía Internacional Radio-España sobre concesión de
:)ervicio radiotelegráfico internacional,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado, a pro
puesta de los diversos Ministerios interesados, designar
para formar parte de la citada Comisión, como Presi
dente, a D. Juan Barriovero y Armas, Barón de Río
Tovía, Director general de Comunicaciones ; y como Yo
cales a D. Juan de Rojas y Moreno, Conde de Casa Ro
jas, Jefe del Gabinete diplomático del Ministerio de Es
tado ; a D. Juan Góm,u Montejo, Oficial-Jefe de Sección
del Cuerpo técnico de Letrados, por el Ministerio de Gra
cia y Justicia ; a D. José Sastre Alba, Comandante de
Ingenieros, por el Ministerio del Ejército ; a D. Fran
cisco Parga y Rapa, Teniente de Navío, por el Ministerio
de Marina ; a D. Pedro Gárate y Pera, segundo Jefe de
Intervención del Estado, por el Ministerio de Hacien
da, y a D. Pedro Regueiro Ramos, Jefe de la Sección
de Radiotelegrafía, por el Ministerio de la Gobernación.
La Junta procederá a su constitución y funcionamiento
remitiéndosel por esta Presidencia los antecedentes y ba
ses para resolver la solicitd de la Compañía Internacional
Radio-España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de septiénibre de 1930.
.
BERENGUER
Sres. Ministros de Estado, Gracia y justicia, Ejército,
Marina, Hacienda y Gobernación y Subsecretario de la
Presidmcia del Consejo de Ministros.
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Dispone que los Maquinistas Mayores que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a los que al frente de cada uno se expresan.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación, de referencia.
Maquinista Mayor D.
Base Naval de Mahón.
Idem íd. D. Antonio
la primera *Sección del
Cartagena.
Idem íd. Antonio Cal
Arsenal de Cartagena.
Id= íd. D. Antonio
Sebastián Rodríguez González,
Garay García, Guardalmacén de
almacén general del Arsenal de
npoy Romero, dique flotante del
Hernández Guirao, Ayudantía
Mayor y buques desarmados y tren de salvamento del
Arsenal de Cartagena.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone desembarque del crucero Blas de Lezo, por
estar cumplido de las condiciones reglamentarias de em
barco, y pase destinado a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, el Auxiliar tercero
(N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Oficinas
de Marina D. Ernesto Hernández García, nombrando para
relevarle al Auxiliar segundo (N. O.) D. Francisco Gar
cía Balanza.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cartagena, Ordenador de Pagos,
Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
Excmo. Sr.: Dacl.a cuenta de instancia que promueve
el inscripto del trozo de Málaga Manuel llanos Otero,
en súplica de que se le reconozca derecho al beneficio de
examen de suficiencia para cubrifr plaza de gracia en
las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas, por la .circunstancia de ser nieto .r'el que
fué .marrinero de la goleta Valiente D. Sebastián Llancs,
condecorado con la Cruz de plata da primera clase de la
Real y Militar Orden de San Fernando, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de ccnformidad con 1-s infcIrmes
emitidos por 1.a Sección de Personal de este Minister:o y
mi Asesor, y teniendo en cuenta que el solicitado bene
ficio es sólo de aplicación a los huérfanos o hermanos
de les marinos e militefres que estén o hayan estado en
posesión de la precitada recompensa, en cualquiera de
sus clases, a tenor de lo preceptuado en el artículo 12
relv:gante Reglamento del Cuerpo de ,Auxiliares de
Oficinas, de 16 de mFfrzo de 1916, mod.ficado por las
Reales órdenes de 30 de junio de 1925 y 2 gde igual mes
del signiente año, circunstIncia que no concurre en el
peticionario, ni así tampoco pcdérsele aplicar, por exten
sión, la concesión a que se contrae la Real orden de 20
de febrero de 1926. (D. O. núm. 46), ciue invcca el su
instancia, por el carácter extraordinal io que tiene.
aquélla y cuantas se 'refieren a plaza de gru;ia en la Es
cuela Naval Mil.tar, por concederse ésas fuera del nú
mero de plazas convocadas, ha tenido a bien desestimar
la petición de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. pl...ra su conocimient)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 d septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Capitán 'General del Deparrtamento de Cádiz.
Señores...
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Propuesto para ello por el Detall del Cuerpo, se dis
pone que el segundo Torpedista-electricista D. Francisco
Pérez Marín embarque en el submarino C-2, en relevo
del primero D. Mariano Alvaririo García, que desembar
có (lel mismo en 17 de julio último.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirant Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
CARVIA.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito • del Capitán
General del Departamento de Cádiz, cursando el que a su
Autoridad eleva la Comandancia de Marina de Las Pal
mas, interesando el aumento a la plantilla de la misma de
un Maestre y tres cabos de marinería para atender los
múltiples servicios de los muelles y playas, Si. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha tenido a bien declarar no es po
sible aumentar dicha plantilla en la actualidad, por no per
mitirlo la falta de personal de dicha clase.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha ser
vido desestimar instancia del cabo radiotelegrafista Rafael
Cladera Beltrán, solicitando continuación en el servicio a
partir de 1.° de noviembre próximo, por no extinguir su
compromiso perfeccionando el derecho a adquirir nuevo
compomiso hasta el día 29 de agosto próximo que cumple
los tres arios a partir de la salida de la Escuela, conforme
a lo dispuesto en ,e1 artículo 71 del vigente reglamento de
la Escuela de aprendices marineros .en la nueva redacción
dada por la Real orden de 28 de agosto próximo pasado.
(D. O. núm. 192).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
24 d septiembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Marinero Angel García Méndez, del Ministerio, al De
partamento de Ferrol.
Idem Elías Argüelles Escallada, del Ministerio a las
Fuerzas Navales del Norte de Africa..
Idem José Calaf Ventosa, de la Escuadra, al Depar
tamento de Cartagena, con arreglo al inciso g) de la Real
orden circular de 24. de febrero de: 1923 (D. O. núm. 47),
como asistente del Capitán de Fragata D. Fernando Del
e:ado Otalaurruchi.
Idem Angel Villar García, del Almirante Cervera, ai
Ministerio, con arreglo a igual disposición, y como asis
tente del Capitán de Fragata D. Francisco Moreno Fer
nández.
Fxcmc. Sr.: Como resultado de recurso f'e al7tada in
terpuesto p r: Antonio Núñez Serralvo critra el fallo
dictado por el Tribunal del Departamento ,r'e Cád, que
confirmando el del Tribunal del tro:o ccrrespondiente
cl.c.clIrró a su hij-, Anton'o Núñez Núñez, inscripto en
re'fiVG, S. M. Rey D. g.), de cnformidad con lo
informado por la Sección de Personal, Asesor del Ministe
rio y Junta Superior de la Armada, se ha servido desesti
mar dicho recurso con arreglo al terminante precepto del
artículo 137 del Reglamento para aplicación de la ley de
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada,
que prchibe que en la tramitación de recursos de alza
se. ventilen cuesticnes de hecho.
De. Real orden lo digo a V. E. para sil conccimiento
y efectos.— Dios guarde .5) V. E. muchos ¿.ños.—M9drid,
24 de 1:-eptien-Ve de 1920.
CARV1A.
Sr. Capitán Ceneral (.11 Departamento de Cád.z.
—
Freírlo Sr.: Como rc-sultnclo de 'recurso de alzada in
t?rpuesto por il-an Piñeiro Díaz contra el falb dictado
prrr el Tribunal del Departamento de Cádiz, que confir
mando el del Tribunal .-121. tro-lo corresponcrente declaró
a su hijo, Francisco Piñeiro Villegas, insci-ipto en acti
vr'. . jV[ rl P71.7• (•T) 0-.), de cenformidarl con lo infor
m?do por la Sección de Personal y Asesor del Ministerio y
Junta Superior de la Armada, se ha servido desestimar di
cho recurso con arreglo al terminante precepto del articu
1! 137 riel Regh-rnent wri-a aplicación de la Ley de Re
clutamiento y Reemplr'zo de la marinería de la ,Armada,
que prohibe que en la tramitrció,n de recursos de alzada
s-N ventilen cuestiÍ_:nes de hecho.
De Real or-3e.n lo digo a V. E. para su conocim'ent7 y
-fer_!tos.—Ues gurrrde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
d: septiembre de 11)30.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
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DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Aeronáu
tica y lo informado por la Sección de Artillería, se ha
servido disponer :
1.- Se abre un concurso libre entré Capitanes de Ar
tillería de la Armada para cubrir dos plazas de "especia
listas atilleros de bombardeo aeronaval". Esta especiaíi
dad comprenderá cuanto dentro de su denominación afec
ta, con carácter técnico industrial, a bombas y bombar
deos, humos, gases y modalidad de aplicación de ellos
al medio aeronaval, fabricación, inspección, pruebas y re
cl)cie.n. Los aspirantes deberán elevar solicitud con an
ticipación suficiente para que se encuentren en la Di
lección General de Aeronáutica antes del 15 de octubre
próximo. Las solicitudes serán informadas por el Gene
ral Jefe de la Sección cL Artillería quien, at remitirlas a
la Dirección de Aeronáutica, acompañará nota del orden
de prelación en el que, según las hojas de estudios, in
formes y antecedentes, pudieran elegirse.
La e_ección definitiva se hará completamente libre en
la Dirección General de Aeronáutica.
2. Los que lo soliciten deberán tener menos de vein
tisiete años, dentro del año actual; llevar dos años de
servicios como Oficial; no contar con nota desfav3rab1e
en sus informes, y someterse al reconocimiento médico
que los capacite para poder actuar en el aire, conforme a
lo dispuesto para los observadores navales.
3." Todos los que lo soliciten, y sean aceptados por
la S.kcción de Artillería, sin cesar en sus destinos, serán
pasaportados para la- Escuela de Aeronáutica Naval de
Barcelona, donde sufrirán el reconocimiento médico re
glamentario vigente por Real orden de 1S de noviembre
de 1920 (D. O. núm. 264), modificade por el punto se
gundo de la de 26 de septiembre de 1922 (D. O. núme
ro 220) v la de 3 de marzo de 1927 (D. O. 111:1111. 101).
4." Después de este reconocimiento la Dirección Ge
neral de Aeronáutica elegirá los dos alumnos, que pasa
rán a la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval,
cesando en sus respectivos destinos y pasando a depender
de la Dirección General de Aeronáutica.
5.0 En la fecha que se señalará, pasarán a la Escuela
citada de. Barcelona, donde harán el curso especial de ob
servación aeronaval que se fije, cobrando iguales emolu
mentos que los determinados por los Oficiales del Cuerpo
General que llevan a cabo en ella los cursos de las dis
tintas especialidades aeronáuticas.
Terminado este curso pasarán a Cuatro Vientos, en la
Aeronáutica Militar, donde recibirán una serie de confe
rencias de cuanto ',es afecte de su especialidad, practican
do en "Laboratorio Aerodinámico" y, especialmente, en
"Tubo Aerodinámico".
6." Terminados los cursillos citados, pasarán a com
pletar su especialización en los Centros que se determin-.
7." Adquirida su especialidad quedarán al servicio de
la Dirección General de Aeronáutica, por un período no
inferior a cuatro años, durante los cuales este Centro los
designará la misión importante que &Len desempeñar.
6." Ló-s sueldos, ventajas y demás particulares perso
nales, 1e para
los aviadores navales, según sus destinos y circunstancias.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2Z; de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de la Sec
ción de Artillería e Intendente del Ministerio.
Señores...
SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha 4 del_ mes ac
tual, dice a este Ministerio lo siguiente: "Con Real or
den de ese Ministerio, de 3 de junio del presente año,
se remitió -a informe de este Consejo Supremo el ad
junto expediente incoado por instancia de D.a Mercedes
Estrada Arnaiz, viuda del Capitán de Artillería D. Al
fonso Prendes Fernández, en solicitud de plaza gratui
ta con examen de sufic'encia en la Escuela Naval Mi
litar para sus hijos D. Luis y D. Julio, huérfanos del
mencionado Oficial.—Pasado el expediente al Fiscal Mi
litalr, en censura de diez y siete de julio último dice:
Que de Real orden comunicada de Marina ..se remite a
informe de este Alto Cuerpo el expecEente formado
en dicho Departamento como consecuencia de la instan
cia, promovida por D.a Mercedes Estrada Arnáiz, ve
cina de esta Corte, y viuda del Capitán de Artille
ría, D. 'Alfonso .Prendes Fernández, en. la que solicita
que a sus hijos menores de edad D. Luis y D. Julio
Prendes Estirada, habidos de su matrimonio con su fa
llecido espos?., se les concedan los beneficios de examen
de suficienc:a y- plaza gratuita en la Escuela Naval Mi
litar, alegando a tal fin qué su precitado marido y pa
dre de los expresados menores falleció a consecue.ncia de
enfermedad conbraida en campaña, conforme acredita
con la documentación que acompaña, según expone en
la solicitud.—Examinado el expediente, resulta que
además de los certificados de las actas de nacimiento de
los huérfanos 'a que se contrae la súplica se ha unido.
el certificado de defunción- del causante, en el que- se
hace constar qué falleció en. Segovia, el 27 de mayo de
1917, a consecuenc;a, de tuberculosis pulmonar. Obra
también en el mismo una copia fehaciente de la Real
orden del Ministerio del Ejército, de 8 de abril de 1919
(D. O. núm. 80), par la ique se concede a los mismos
• huérfancs citados,- así como a etro de sus hermanos, los
beneficios de ingreso y permanencia en las Academias
Militares„ con arreglo al Real decreto de 21 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 174), e interesada la unión del ex
pediente :nstlruído a tal efecto en este Alto Centro,
aparece que, por haberse comprobado las circunstan
cias pertinentes al caso, se .ernitió informe favorable
a la concesión de dichos beneficies. por hallarrse com
prendidos los mencianadós menores en el apartado D,
artículo 3.°, del Real decreto últimamente citado. Con
firme, pues,. a esta resolución, debe estimarse como
a(treditado que el causante falleció de enferme-dad con
traída en caPpaña, que constituye la circunstancia con
signada en d.cho apartadg..—Por otra parte, del expe
diente de pensión de la recurrente, que ha acompañado
el Negociado, aparrece que se le señaló la pensión de
viudedad. de 625 pesetas anuales, corno comprendida en
la ley de 9 de enero de '1908 y en la tarifa al folio 107
del Reglamento del Montepío militar, resultando, por
tanto, que no percibe pensión alguna extraordinayria.—
En el asünto han informado Varias dependencias del
Ministerio de Marina, que han em:tido los dictámenes
siguientes: La Sección de Escuelas no propone el sen
tido en que debe resolverse, la petición, limitándose a
señalar que actualmente la concesión del beneficio de
examen de suficiencia para ingreso en la Escuela Naval
Militar, se efectúa con arreglo al artículo 3.<> del vigen
Reglamento para el 'régimen y gob:erno de los tribu
nales de exámenes, según la redacción dada al mismo
por Real orden: de 16, de noviembre de 1.927 (D'Amo
OFICIAL de Marina ,núm. 258), que se dictó 'e-fi-1 sujeción
a lo dispuesto en la Real orden de la, Dresidencia del
Consejo de 9 de febrero de 1927 (Gaceta de Madrid nú
mero 43 y C. L. del Ejército núm. 66), preceptuándose
en dicho artículo 3.° que para obtener el beneficio de,
que se trata, es preciso que los causantes hayan-mueltg.
en circunstancias que leguen pens'ón extraordinaria
a sus familia:3. Manifiesta también, que antefriormen
te a la fecha en :que se concedieron a los prepias huér
fanos los beneficios para las academias militares regían
para la Escuela Naval los preceptos del Reglamento
aprobado por Real, orden de 8 de febrero -de, 1918 (Co
lección Legislativa de la Armada núm. 40), "que sólo_ los
concedí-a a los huérfanos de militar muerto en campaña,
resultando, por tanto, que estos huérfanos tienen dis
tintos benefic:os según se trate de academias
o de la Escuela Naval Militar, debidos a las diferencias
existentes en la legislación a que aquéllas y ésta esta
ban sometidas en la época de referencia, lo que eviden
temente constituye una anomalía.—La Asesoría del Mi
nisterio de Marina expone .qiee los huérfanos a que se
_'refiere la instancia no se encuentran incluidos en el ar
ticula 3.° reformado del vigente" •eglamento de tribu
nales de exámenes, antes,citado, por no hallarse disfru
tando pensión extraordinaria la viuda del causante, co
mo tampoco les alcanza el a,itículo 153 del Reglamento
actualmente en vigor para el régimen y gobierno. de la
Escuela Naval Militar, que señala las circunstancias ne
cesarias para obtener el beneficio de plaza gfratuíta.
Reconcce igualmente que en• la fecha de la concesión a
los mismos huérfanos del beneficio de ingres y perma
nencia en las academ'as militares, el artículo 3.°‘ del ya
citado Reglamento de 8 de febrero de 1918, no incluía
a los hijos de militares o marinos muertos de resulta de
enfermedad contraída en campaña., a diferertia de lo
que ocunría en el Ejército, añadiendo que, si bien para
lo sucesivo se .ha uniformado la regulación sobre esta
materia en ambos Departamentos como consecuencia de
la Real orden de 9 de febrero de 1927, la existencia de
normas diferentes en el Ejército y en la Armada en la
fecha de referercia., implicaba una anomalía, a pesar de
lo cual, y ateniéndose estrictamente a los preceptos
a.plicables al caso, entiende que debe, desestimarse la,
_instancia de la interesada.—Prtr último, la Junta Supe
r•or de la Armada informa por mayoría en el sentido
de que procede acceder' a la petición, y en este estado,
el Sir. Ministro de Marina acuerda pasar el asunto a con
sulta, de este Alto Centro.—En: opinión, de este Ministe
rio Fiscal la cuestión que se examina requiere en pri
mer término la determinación d.e. cuáles han de ser las
disposiciones ¡que deben aplicarse a la resolución de. la
instancia, atendiendo a este respecto que na. procede
efectuarlo con anregio. al artículo 3.° del vigente Regla
mento .de a de jun,io de 1925 (C. L. de la A. núm. 129),
reformado por Real orden de 16 de noviembre de 1927
(G. L. de la A. núm. 353), que se dictó con sujeción a
la de 9 de febrero del propio ario, antes citada, porque
tratándose de derechos de huérfanos que nacen del. he
cho ,de la-muerte de los causantes, ocurrida en- determi
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nadas cl-cunstaricias, es la legislación vigente en la fe
cha del fallecimiento a la .que cornsponde decidir si, con
vista a las aludidas circunstancias, procede o no decla
rar aquelles derechos, •r terfie sustentado ppr este Al
to Cuerpo al iLformar anteriormente algunes expedien
tes analogos de beneficios para las academias militares
del Ejército. En alrmonía, pues, a esta doctrina, resul
ta ique en la fecha del fallecimiento( del Capitán de Ar
- tillrtía D. Alfonso Prendes (27 de mayo de 1917), la
corxesién ckl beneficio de plaza- gratuita para la Escuela
Naval Milit¿fr, se efectuaba con arreglo al párrafo 4.°
del artículo 7.° del R9gla.rngnto dictado para régimen y
.,:c.bierno de la m'sma por Real orden de 21 de diciembre
dc 1912 (C. L. de la A. núm. 360), en la cual se dice
textuali-nente: «Serán plazas de Lr.Tcia gratuitas, y abo
nará el Estado per cada una la cuota diaria de dos pe
sets cincumta crdmes, 17.s aspirantes ¡que sean hijos
o hermanos de las claEes de trepa y marirrcía, oficiales,
jefes y gererales, y sus asimiles, muertes en campa
ña, del vómito en Cuba, durante la última campaña,
o del paludismo que se.Npak-ce en las posesiones del Cel
fG-de Guinea, así como también los hijos de los Cabelle.-
res de la Orden Militar de San ,F(rmando, s'empre 2,U3
haya recaído Real orden 'que los considere incluidos en
el presente artículo y con opción a esta ventaja.» En
cuanto al beneficie, de examen de suficiencia se hallaba
regulado por el artículo del Reglamento para el ré
gimen y gebierno de hs tribunales de ext5menes para
ingreso en la Escuela Naval, de 10 de marzo d 1314
L. de la A. núm. 89), y el cual aparece redactado en
téfrminos que ,substancialmente no difieren del precepto,
antes transcripto. Atendiendo, pli7..zs, a la letra de es
tas dos dispesiiones se hace necesprie) reconocer que no
está comprenel.do en ellas el fallecimiento del causante
por enfermedad centtraída en campaña, conforme a la
opinión expuesta por la Asesoría del Min'sterio y, IvIr
lo tanto, procedería desestimar la petición que se iW'cIT
rna.—No obstante, entiende esta Fiscalía oue interpre-•
tadas ampliamente dichas disposiciones, se halla, virtual
mente contenida en las mismas el fallecirn.ent) por 1.,),
indicada causa como motivo determinante para la con
cesión de estos beneficies. En efecto, relacionando 1-s
Preceptos dictados en esta materia. en el Ejército y en
la Armada con antericl:idad a la unificación que estable
ce, a partir de su fecha, la Real orden de 9 de febrero
de 1927, se advierte ,que la incongruencia que mantie
nen entrre sí aparece reducida en rigor al aspz,)cto refe
rente a dicha circunstancia., pues al paso qua las nor
mas que regían para los beneficios de mejoras y perma
nencia en las academias militares, constituídas funda
mentalmente per el Real dectreto He 21 de agosto
de 1909, consgnan explicitamente la defunción del cau
sante por enfermedad ad2uirida en campaña., las dispo
siciones relativas al be.nefico ;1.,e examen de suficiencia
y plena gratuita de la Escuela Naval Militar, y salvg
los casos excepcionales preducides por el vómito -In
Cuba, o el paludismo en las posesiones del Golfo de.
Guinea, no lu).blan másique de mucTt-s en campaña.-•
Ahora bien; la inclusión entre los preceptos d ctados
para las academias militares, del fallecimiento por en
fr.1-rrieJad contraída en campaña, obedece, sin duda, a
que condicionada corno se encuentra esta 'circunstancia.
con limitaciones en cuanto al transcurso del tiempo y a
la asistencia precisa fle los causantes a hechos de armas
con los que' pudiera relacionarse el or'gen de la enfer
medad, tales fallecimientos, sobrevenidos en estas con
el:tejones, deben estimarse. Como propiamente ocurridos
en campaña, y es eh-yr°, ique en este concepto cabe con
siderarlos también dentro de la expresión general de
«muertos en campaña» ,que emplean las disposiciones de
la. Armada. Pero es- pertinente aplicafr éstas con esa
amplia intzligenc.a que permite incluir en ellas el caso
que infornia.—A juicio de este -ministerio fiscal
i• responde haced° así, teniendo. en cuenta que siendo uno
(-1 origen —la ley de 8 de julio de 1860— de es
t:s beneficios en el Ejército y en la Marina, idéntica la
(ca.sideración oue rey ste el servicio en ambos institu
tos .de mar y tiofra, así corno la circunstancia de que en
la regulación dictada en cada Departamento no se haya
establecido ;distinción alguna por respecto a que los
causantes sean mlitares o marinos, no hay razón funda
da para manten(Tr en favor de una interpretación res
tr:ctiva la incongiuencia señIdada entre ambas
• legisla
cenes, y que constituye una verdadera anomalía como
acertadamente se expon en el dictamen emitido por
la. Sección de Escuelas..—Además, la amplia interpreta
ción iqu.e propugna el dicente está de acuerdo con el
sentido ccnstantemente manifestado por este Alto Cen
tre7y ao,uellas consqta.s en que procedía resolver pun
tcs enlazados con esta cuestión, como lo confirma, ent,:e
(71/ros expedientes análogos al presente, el relativo a los
ni.enore3 D. José y D. Manuel Cervera Jiménez-Alfaro,.
.donde se. declaró por respecto al alcance de la frase
«huérfanos o hermanes de militares», consignada en de
termina:el.as dispesic'ones relativas a las academias mili
tares, que bajo esta expresión deben considerarse com
prendidos tanto los mültares como los mrtrivo9_—De
conformidad, pues, con esta orientación, y teniendo en
cuenta, asimismo, que refurmada actualmente la legis
lación en la materia,' por la Real ordene 9 de febrero
de 1927, que establece en adelante, normas idénticas pa.
r-' la concesión de estos beneficios en las academ'as mi
litares y en la Escuela Naval MilitEd., la petición que se
informa constituye realmente un casg de excepción, el
Fiscal ?que suscribe es de parecer !que procede informar
en el sentio de que debe estimaTrse la instancia de. doña
Mercedes Estrada y Arnaiz, y proponer se concedan a
sus hijos menores, D. Luis y D. Jure Prendes Estrada.
les beneficios de examen de. suficiencia y plaza gratuita
en la Escuela Naval Militzfr, en correspondencia a la
concesión de análcgos beneficies para las aca'emies mi
litares, que les fueron declarados por Real orden del
Ministerio del Ejéraitc., de 8 de abril rle 1919 (D. O. nú
mero 60), en atención a que por los motivos señalados
en la presente censura se encuentran comprendidos en
Tos artículos 7.° y 4.°, respect'vamente, de los Reglamen
tes de 21 de diciembre de 1912 y 10 de marzo de 1914,
antes citados, y que son les preceptos que corresponde
aplicar a la resolución del presente caso.—Conforme el
Consejo, en Sala. de Gobierno de 31 del citado julio, con
el precedente dictamen Fisrbal, de su acuerdo participo
a V. E. perra la. resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (.q. D. g.) con la
preinserta .acordada, ha tenido a bien resolver corno. en
1 r, .111iSMa se propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su cenorimient)
y efectos.—D'es gurfr,r.le a V. E. muchos años.—Madrid,
r, de septiembre de 1930.
CARVI 1.
•■■■•..
Sres. Presidente del Consejo Supremo d21 Ejército y
Marina, Presidente de la Junta Superior de la Armada,
Asesor del Ministerio y Co.ntralmirante Jefe de la Sec
ción de Escuelas.
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SECCION DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que a Su
Majestad el Rey eleva el Capitán de Artillería de la Ar
mada D. Luis Fernández Rodríguez en súplica de cesar
en la situación de supernumerario en que actualmente se
encuentra y volver a la de servicio activo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Artillería, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 29 de septiembre de 193o.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que a Su
Majestad el Rey eleva el Capitán de Artillería de la Ar
ruado D. Manuel Bescós de la Sierra, en súplica de cesar
en la situación de supernumerario en que actualmente se
encuentra y volver a la de activo, S.,1. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Artillería, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 29 de septiembre de 193o.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la 5'2cción de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Dispone que el Capitán de Artillería de la Armada don
Luis Fernández Rodríguez pase a ocupar el destino de
Auxiliar de la Junta Facultativa 4:11,k Artillería de la Ar
mada.
29 de septiembre de 1930.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
o
Dispone que el Capitán de Artillería de la Armada don
Manuel Bescós de la Sierra pase a ocupar el destino de
Jefe de talleres del Ramo de Artillería del Arsenal de
Cartagena, cesando en el mismo el de igual empleo don
José Arroyo Martínez, que lo desempeñaba por Real or
den de 21 de julio pasado (D. O. núm. 163) y- continuan
do este último con el de Jefe de Laboratorio y Servicio
de gases, que le confirió la Real orden de 22 del mes
actual (D. O. núm. 214).
29 de septiembre de 1930.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena e Intendente de este Ministerio.
Señores...
CARVIA.
SECCION DE CONTABILIDAD
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista la comunicación que la Interven
ción Central de este Ministerio eleva en solicitud de que
se dicten reglas para el cumplimiento de las disposiciones
centenidas en la Real orden de 13 de junio último (DIARIO
OFICIAL número 132), en la parte relativa al detalle de la
contabilidad que en dichas oficinas ha de llevarse, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Contabilidad y Ordenación de Pagos, ha tenido
a bien disponer :
Que las notas por capítulos, artículos y conceptos
del presupuesto que produzcan las Ordenaciones de Pa
gos de los Departamentos deben remitirse a la Interven
ción Central para que por su Negociado de Teneduría de
Libros se lleve la contabilidad por conceptos.
2.° Que los Negociados de Personal y Material de di
cha Intervención Central pasen al de Teneduría de Libros
de la misma los estados por conceptos de las Ilquidar,-io:tes
respectivas, tanto de las que comprueben corno de las que
examinen antes de u remisión a la Ordenación de Pagos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 25 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la sección de Contabilidad e
Interventor Central del Ministerio.-
Señores...
= O = =
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto en el
vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D O. núm. i45), ha tenido a bien decla
rar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión
del servicio desempeñada en Ciempozuelos durante los
días del 28 y 29 de agosto último por el Médico mayor
D. Fernando Ferratges y Tarrida; debiendo afectar el
importe de los citados emolumentos al concepto corres
pondiente del capítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto
en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 27 de septiembre de 1930.
CARVI A.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto en el
vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien decla
rar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión
del servicio desempeñada en Bilbao, Ferrol y Santander
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durante los días del 12 al 20 de agosto y del 25 al 29 del
mismo mes por el Teniente Auditor de segunda clase don
Luis Montojo y Burguero; debiendo afectar el importe
de los citados emolumentos al concepto correspondiente del
capítulo 12, artículo 2.° ,&,1 Presupuesto en ejercicio, y
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión,
de los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de consulta del Habili
tado general de este Ministerio, cursada por la Interven
ción Central, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia, se ha servido resolver que, encontrán
dose el Teniente de Navío D. Isidro Sáiz Corratge en
situación de disponible en esta Corte, por Real orden de
22 de marzo último (D. O. núm. 67), debe abonársele
el sueldo de tal situación, aun cuando por autorizarlo la
Real orden de 12 de julio siguiente a trasladarse a la
Habana, justifique allí las revistas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y ef z.Ttos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
=0=-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
D,I,VCCION GENERAL DE NAVEGA,CION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de
27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los
nombres y circunstancias de desertores de buques mer
cantes en el puerto de Nueva York.
Madrid, 18 de septiembre de 1930.—El Director Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, Luis
de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
Relación de referencia.
NOMBRf S
Antonio Astuilera Morales
Luis Pomares Pela
Ricardo Naverán Gotica
Nemesio Cotera Ruiz
Jesús Velasco Martínez
José González Pillado
Antonio Torea García
Andrés Fernández Pérez
José M.a Fernández Chousa
Pedro Ortuzar 1Vladariagra
Antonio Menchaca Larrinaga
Claudio Murua Dobarán
Juan Ereno y Zabala.
Félix Uruarte Abaroa
Julián Aranceta Juaristi
BUQUES EDAD
liranuel 35
Vanuel tinís 26
ltanuel Araiís 22
Manuei 45
41fonso XIII 92
Mar Cantábrivo 23
llar Cantábrico 29
llar (jantábrico. 37
Mar Cantábrico 48
War Cantábrico 31
C(4bo Espartel 26
Cabo Espurtel 24
Cabo Mayor 17
Cabo Mayor 16
Cabo Mayor 17
PLAZ 7, A BORDO
Fogonero.
Palero
Palero
Palero
Tercer cocinero
Engra,:ador.
Carpintero
Mozo
Marinero
Primer camarero
Mozo
Panadero
Panadero
'.o camarero
Ayudante cámara
INSCRIPCION
Garrucha.
Barcelona.
Bermeo.
Bilbao.
Santander.
Riveira.
Muros.
Caramiñal.
Caramiñal.
Lequeitio.
Lequeitio.
Bilbao.
Bilbao.
Bermeo.
Lequeitio.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO 2.0
RELACION de los ex!) 'die ¿te< d,ej t lo< sin curs), con arreylo a lo di<puesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904,
Colección Legislativa prígina 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO y NOMBitE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO
DE LA RECLAMACION
Sargento, Modesto García Gar
cía Se le autorice a usar el calza
do color avellana
_
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Comandante Jefe del
Detall del la Comp.«
de Ordenanzas
FUNDAMENTO POR 1,1, QUE QUEDA
1-IN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 18 de septiembre de 1930.—El General Jefe de la Sección, P. A., Rafael Motatinos.
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SECCION DE ANUNCI
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oOficinas centrales:
MADRID -:- Plaza de las Cortes, 7
Construcciones ravales y de maquinaria
lleros en Valencia y Tarragona g.:" Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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se:- Material ferroviario so:- Asti- 00
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Une ESPUMA BE EXPLOSIVOS S. A.
IBM111•11111111111~
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitrtiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadol.as.—Cartuc'nería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafía.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
ADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA, BENZOL. ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE l3/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTR011
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA UE GUERRA
EJERCITO [SPUR
Provenza, 467.—Telef. 336 S. M, BARCELONA
J
